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Penulisan skripsi ini membahas tentang pengukuran efisiensi pada proses 
pembuatan hanger dengan menggunakan analisis line balancing atau keseimbangan 
lintasan yang didasari oleh penentuan kapasitas produksi. Tempat yang dijadikan 
objek skripsi oleh penulis adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
industri plastik yang cukup besar. 
Tujuan dari analisis line balancing serta penentuan kapasitas produksi ini 
adalah untuk menentukan tingkat efisiensi lini pada proses pembuatan hanger dan 
menentukan kapasitas produksi yang mungkin dapat dicapai. 
Untuk analisis line balancing digunakan 5 metode line balancing yaitu 
metode ranked positional weight, metode region approach, metode largest candidate 
rule, metode j-wagon, dan metode reversed RPW. Dari 5 metode tersebut 
dibandingkan efisiensi lini dan hasil pembagian elemen-elemen kerja kedalam 
workstation tiap metode dan dipilih metode dengan hasil yang terbaik. 
Dari hasil analisis line balancing dan didukung oleh penentuan kapasitas 
produksi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak 
perusahaan untuk melakukan perbaikan dan perubahaan pada kegiatan proses 
pembuatan hanger yang memungkinkan tercapainya kelancaran proses produksi 
dengan kapasitas produksi yang optimal.   
 
 
Kata Kunci : Line balancing, Metode Ranked Positional Weight, Metode Region 
Approach, Metode Largest Candidate Rule, Metode J-Wagon, Metode 
Reversed RPW, Kapasitas Produksi. 
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